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L’any que va aparèixer, el 1991, la Revista d’Arque-
ologia de Ponent va dedicar el seu primer “Debat” 
a una refl exió sobre la nova situació professional de 
l’Arqueologia a partir d’un esdeveniment que aleshores 
ens semblava sorprenent. Mentre França celebrava el 
1990 l’Any de l’Arqueologia, el col·lectiu d’arqueòlegs 
de l’AFAN (Association pour les Fouilles Archéologi-
ques Nationales) va convocar una vaga estatal per tal 
d’obligar a la refl exió sobre la forma en què l’estat 
francès abordava les seves obligacions respecte de la 
protecció del patrimoni arqueològic. Aquest comença-
va a estar gestionat des de la privatització, és a dir, 
traspassant les despeses fi nanceres, assumides fi ns 
llavors per l’Estat, a les empreses privades que actua-
ven com a promotores dels projectes que implicaven 
riscos per al patrimoni. En aquell número, Dominique 
Petit, Maite Miró i Xavier Dupré van refl exionar des 
d’aquestes pàgines sobre la situació professional de 
l’arqueologia i van arribar a conclusions francament 
pessimistes. 
La Revista d’ Arqueologia de Ponent ha dedicat, 
en diverses ocasions, aquest espai de “Debat” a la 
problemàtica laboral de l’Arqueologia a Catalunya. A 
la RAP 6 (1996), abordem el tema de la “Universitat 
i mercat laboral en Arqueologia. Problemàtica actual 
i perspectives” i discutim sobre quin hauria de ser el 
paper de les universitats en la nova situació professi-
onal. Poc després, a la RAP 10 (2000) van agrupar-se 
sota el lema “Arqueologia contractual: qui es menja 
el pastís?” una sèrie d’opinions sobre la situació con-
tractual dels arqueòlegs i, en concret, sobre la creació 
de l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya.
Però és probable que als joves llicenciats en Arque-
ologia els sembli que de tot això ja fa molt, massa, 
temps. I que l’única conclusió possible és que des 
d’aleshores fi ns avui, en l’aspecte professional, s’ha 
avançat més aviat poc. L’any 2006, la precarietat 
laboral segueix sent la característica essencial dels 
tècnics arqueòlegs que treballen com a professionals 
en els diferents àmbits de la protecció del patrimoni 
històric i arqueològic.
Per aquest motiu, ara, 16 anys després d’aquell 
primer “Debat”, des de la RAP volem tornar a refl e-
xionar sobre la situació professional del nostre col-
lectiu, i fer-nos ressò dels avenços del procés cap a la 
creació del Col·legi d’Arqueòlegs per part d’una activa 
i consolidada Associació d’Arqueòlegs de Catalunya i 
també coneixent la gestació del primer conveni col-
lectiu del Sector d’Intervencions Arqueològiques i la 
difusió del patrimoni arqueològic de Catalunya.
